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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
La Universidad del Magdalena en aras del mejoramiento y potencialización de la 
calidad de los egresados del programa de Administración de Empresas, obtuvo el 
convenio de prácticas empresariales con el Consejo Profesional de Administración 
de Empresas (CPAE); convenio que permite que el estudiante en proceso de 
prácticas coloque a disposición del CPAE sus conocimientos y demás competencias 
adquiridas durante el desarrollo de su carrera profesional. Lo anterior, con el fin de 
establecer una alianza que no solo permita al estudiante desarrollar sus habilidades 
académicas, sino que les facilite a los egresados la información y trámite de su 
tarjeta profesional; aprovechando el enlace del Consejo con la Universidad. 
Así pues, la universidad tiene como misión, formar ciudadanos éticos y humanistas, 
líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, 
responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región 
Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la 
sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos 
humanos. (Pagina Institucional Universidad del Magdalena, 2017).  
Por su parte el CPAE tiene como misión; aunar esfuerzos con las instituciones, en 
la promoción y fomento del ejercicio de la profesión en Colombia, convocando los 
grupos de interés para la productividad empresarial, con responsabilidad social. 
(Consejo Profesional de Administraciòn de Empresas (CPAE), 2017). 
En ese orden de ideas, la Universidad del Magdalena es una institución estatal del 
orden territorial, creada mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, 
organizada como ente autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de 




Del mismo modo, el Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) 
es una entidad de orden nacional adscrita al despacho del Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo.  
En ese sentido, la Universidad del Magdalena está organizada como ente autónomo 
con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente 
a política y planeación dentro del sector educativo. 
Asimismo, el CPAE dirige su misión hacia los profesionales aplicables y la sociedad 
en general, mediante actividades que realiza conjuntamente con entidades de los 
sectores público, privado y académico. 
Por consiguiente, para la Universidad, su objeto social es la prestación del servicio 
público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía académica, 
administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio propio e 
independiente. 
Así pues, la Universidad del Magdalena ha establecido sus objetivos institucionales 
de la siguiente manera: 
 Contribuir al desarrollo de la sociedad, mediante la excelencia profesional de 
sus egresados, en quienes se inculca la iniciativa y el espíritu de riesgo. 
representativa. 
 
 Fomentar la creación de una cultura de respeto a la vida, de tolerancia y de 
convivencia pacífica entre los colombianos en el marco de justicia y 
democracia. 
 
 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos precedentes para facilitarle 
a sus miembros, su integración y el logro de metas para la construcción de 




 Promover la investigación para mejorar y enriquecer la calidad de vida, el 
aprovechamiento racional de los recursos y el desarrollo sostenible. 
 
 Propiciar la integración con la comunidad académica nacional e internacional 
para el desarrollo y fortalecimiento académico e investigativo. 
 
 Fortalecer a nivel nacional, la vinculación con organizaciones públicas y 
privadas y la comunidad en general articulándolas a la labor académica e 
investigativa. 
 
 Liderar iniciativas de desarrollo económico y social de la comunidad, 
coherentes con la misión de la institución. 
De igual manera, el Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) es 
un organismo encargado de proteger y promover el legal ejercicio de las profesiones 
Administración de Empresas, Administración de Negocios y otras denominaciones 
aplicables a través de la expedición de la matrícula profesional, fomentar la calidad 
académica, promover y servir de apoyo al desarrollo de la investigación en los 
campos asociados con la Administración, lo mismo que contribuir al desarrollo 
empresarial y social del país. 
Por lo anterior, el CPAE tiene establecidos como elementos primordiales de su 
funcionamiento los siguientes puntos: 
 
 Colaborar con el Gobierno Nacional y demás autoridades de Educación 
Superior, en el estudio y establecimiento de los requerimientos académicos 
curriculares adecuados para la óptima educación y formación de los 




 Participar con las autoridades competentes en la supervisión y control de las 
entidades de Educación Superior en lo correspondiente a la profesión de 
Administración de Empresas. 
 
 Expedir la matricula a los profesionales que llenen los requisitos y fijar los 
derechos correspondientes. 
 
 Dictar el Código ético de la profesión de Administrador de Empresas y su 
respectiva reglamentación. 
 
 Conocer las denuncias que se presenten contra la ética Profesional y 
sancionarlas conforme se reglamente. 
 
 Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a 
las disposiciones legales que reglamente el ejercicio profesional de la 
Administración de Empresas y solicitar las sanciones que la ley ordinaria fije 
para los casos del ejercicio ilegal de las profesiones. 
 
 Cooperar con las Asociaciones de Administradores de Empresas en el 
estímulo y desarrollo de la profesión y el continuo mejoramiento de la 
calificación de los Profesionales de la Administración de Empresas. 
 
 Servir de unidad promotora y orientadora de las investigaciones científicas, 





 Dictar su propio reglamento, estructurar su funcionamiento, organizar su 
propia secretaría ejecutiva y fijar sus normas de financiación. 
 
  Las demás que señalen las leyes y los decretos del Gobierno Nacional. 
 














Ahora bien, dentro de la estructura general de la Universidad del Magdalena, las 
prácticas profesionales están siendo desarrolladas en la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas; específicamente en el programa de Administración 
de Empresas en convenio con el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas (CPAE).  
Administración de Empresas, es un programa académico, que el 15 de mayo del 
2015 a través de la Resolución 6977 del Ministerio de Educación Nacional MEN se 
le otorgo al Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena la certificación por Alta Calidad durante cuatro (4) años por haber 
logrado niveles de calidad suficientes que rigen las normas de calidad de la 
educación superior; (unimagdalena.edu.co, s.f.)  
 
Así, la Universidad del Magdalena cuenta con un equipo humano aproximado de 
4500 colaboradores con diversos tipos de vinculación como: De planta, contratistas, 

















Por otro lado, el Consejo Profesional de Administración de Empresas 
 
En ese orden de ideas, dentro del organigrama del Consejo Profesional de 
Administración de Empresas (CPAE), las prácticas profesionales están siendo 
desarrolladas en la Coordinación de registro; comisionadas en el programa de 
Administración de Empresas en convenio con la Universidad del Magdalena.  
 
Por lo anterior, en cuanto al personal, el CPAE ha caracterizado su fuerza de trabajo 
a través de una estructura jerárquica encabezada por el Consejo Directivo que 
trabaja de la mano con Revisoría Fiscal, de quienes depende la Dirección Ejecutiva 
que su vez se apoya con la Coordinación de 5 áreas fundamentales como: Control 
Interno, Administrativa, Jurídica, Promoción y Divulgación, por último, Registro.  
(Página oficial del CPAE , s.f.) 
 
Ahora bien, la Universidad del Magdalena es una institución de educación superior 
reconocida en todo el territorio nacional cuya trayectoria goza de personería jurídica 
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otorgada por la Gobernación del Departamento del Magdalena mediante Resolución 
831 de diciembre 3 de 1974 y se rige por la Constitución Política de acuerdo con la 
Ley 30 de 1992 y las demás disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su 
régimen especial y las normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía. 
Teniendo en cuento lo anterior, es preciso resaltar que la Universidad se rige a partir 
de los siguientes documentos legales: 
 
 PERSONERÍA JURÍDICA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
 ORDENANZA UNIMAGDALENA 
 
 RUT UNIMAGDALENA 
 
De igual manera, la Universidad del Magdalena en el desarrollo de sus actividades 
regula y controla internamente a las diferentes divisiones administrativas con las 
que cuenta, para ello implementa lo siguientes estatutos y reglamentos como 
medida de control. 
 
 Estatuto Docente 
 
 Estatuto Electoral 
 
 Estatuto General 
 
 Estatuto Presupuestal 
 




 Estatuto de Contratación 
 
 Estatuto de Empleados Públicos 
 
 Reglamento Estudiantil 
(Universidad del Magdalena, s.f.) 
Asimismo, el Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) es una 
entidad de orden estatal. Por lo anterior, es preciso decir que el CPAE se rige a 
partir de las siguientes legislaciones: 
 Ley 60 de 1981 
Por la cual se reconoce la profesión de Administración de Empresas y se dictan 
normas sobre su ejercicio en el país 
 Decreto Reglamentario 2718 de 1984 
Por el cual se reglamenta la Ley 60 de 1981 sobre el ejercicio de la profesión de 
Administración de Empresas. 
 Ley 20 de 1988 
Por la cual se establece la equivalencia entre las profesiones de Administración de 
Negocios y la de Administración de Empresas. 
 Ley 30 de 1992 






 Ley 962 de 2005 
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 Resolución 2767 de 2003 
Por la cual se definen las características específicas de la calidad para los 

















Durante el desarrollo de las prácticas profesionales en el programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena en convenio con el 
Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE), se pudo evidenciar 
que los estudiantes desconocen la existencia de la tarjeta profesional y el proyecto 
que implementa el Código de Ética que reglamentara el ejercicio de la profesión.   
Así pues, es preciso decir que hoy por hoy los estudiantes de último semestre y 
profesionales recién graduados de Administración de Empresas desconocen la 
reglamentación de su profesión como administradores. Lo anterior esta analizado 
desde el punto de vista critico que permite que durante la estancia en la práctica 
profesional se identifique esta situación como un problema que se debe 
contrarrestar, y es que tal situación se ve reflejada en que los estudiantes al obtener 
su título profesional  no le dan importancia a la tarjeta profesional y es solo cuando 
al momento de solicitar un empleo (alguna entidad estatal), esta es requerida y por 
ende comienza la búsqueda acerca de lo que es dicha tarjeta; viéndose solamente 
como un requisito legal de tal entidad y no dándole en realidad el valor que esta 
representa en el ejercicio de la profesión . 
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar la reglamentación de la 
profesión de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS según la corte constitucional “La 
protección a la sociedad que se pretende con la reglamentación de la profesión de 
administración de empresas por su función social, mediante un desempeño idóneo 
y dentro de una moralidad, para que los intereses de las organizaciones privadas y 
públicas puedan estar garantizados por los profesionales que los dirijan, como así 
se estableció en la exposición de motivos de la Ley 60 de 1981, plantea una 
ponderación de intereses jurídico-constitucionales frente al ejercicio mismo de los 
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger 
profesión u oficio y al trabajo, que en ningún caso puede resolverse minando el 
núcleo esencial de los mismos”. (CORTE CONSTITUCIONAL, 2017). 
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Por lo que la falta de conocimiento por parte de los estudiantes del programa acerca 
de la existencia de la tarjeta profesional y el código de ética que reglamentara el 
ejercicio de la profesión, se pudo analizar a través de la observación directa y la 
interacción con estudiantes de último semestre y egresados del programa. 
PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 
 Los estudiantes desconocen que existe la tarjeta profesional 
 
 Falta de información acerca de la ley que implementa el cogido de ética para 
regir las profesiones de los administradores. 
 
 Falta de interés por conocer las leyes que regulan el ejercicio de la profesión  
 
 Poco uso y falta de conocimiento acerca del gestor de trámites de CPAE. 
 
 Algunos estudiantes y egresados no saben que es el Consejo Profesional 
de Administración de Empresas (CPAE). 
 
 Entre otras 
Con base a lo anterior, se puede decir que estos problemas identificados se 
convierten en un obstáculo para los egresados al momento de necesitar tal 
reglamentación.  
Como consecuencia de las problemáticas antes mencionadas es preciso 
mencionar: 
 Los egresados saben de la tarjeta profesional solo si alguna entidad estatal 




 Falta de conocimiento acerca de las reglamentaciones del ejercicio 
profesional de administración de empresas. 
 
 Incertidumbre al momento de requerir la tarjeta profesional 
 
Así pues, surge la problemática denominada “Falta de información de los 
estudiantes de último semestre de administración empresas de la Universidad 
del Magdalena acerca de la existencia de la tarjeta profesional y el código de 

















MODIFICAR EL MICRO DISEÑO DE LA ASIGNATURA ÉTICA PROFESIONAL 
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA, CON EL FIN DE AGREGAR UNA CATEDRA QUE PERMITA 
BRINDAR INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE, 
ACERCA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CÓDIGO DE ÉTICA QUE 
REGULARÀ EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 
Específicos  
 Informar a los estudiantes sobre la existencia de la tarjeta profesional 
 
 Comunicar acerca de la ley que implementa el cogido de ética para regir la 
profesión de los administradores. 
 
 Incentivar el interés por conocer las leyes que regulan el ejercicio de la 
profesión de Administración de Empresas.   
 
 Capacitar a los estudiantes para el uso del gestor de trámites de CPAE. 
 
 Orientar a estudiantes y egresados sobre que es el Consejo Profesional de 







4. REFERENTES TEÓRICOS 
Dentro de los referentes teóricos del proyecto, se reseñan algunos antecedentes 
que de una u otra forma tienen relación con el proyecto y elementos teóricos que 
soportan la investigación. 
Para empezar, es preciso hacer la definición conceptual de los términos empleados 
en el presente trabajo y aclarar la relación que cada uno tiene con el mismo. 
 MICRODISEÑO 
Es un documento donde se define la guía del diseño curricular particular de un 
curso, en el cual se definen las actividades y experiencias de aprendizaje que 
permitan el logro y la evaluación de los objetivos planteados para la adquisición de 
competencias, a través del desarrollo del curso.  (Universidad del Magdalena (DO-
P06 Procedimiento para la elaboración, evaluación y adopcion de microdiseños), 
2017). 
 ÉTICA PROFESIONAL 
Para (Rodríguez, 1989) “la ética profesional abarca los ámbitos de trabajo, y se 
propone una conciencia de responsabilidad en el cumplimiento del mismo”. 
Según (Vaillarini) "La ética de una profesión es el conjunto de normas, en términos 
de los cuales definimos como buenas o malas, una práctica y relaciones 
profesionales. El bien se refiere aquí, a que “la profesión constituye una comunidad 
dirigida al logro de una cierta finalidad "  
Por su parte para (Jeremy Bentham), Es una rama de la ética cuyo propósito es 
establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen 
una determinada profesión. 
Mientras que (Bustamante Rodríguez) dice que la ética profesional “tiene como 
objetivo clarificar las obligaciones y dilemas de una clase profesional que trabaja 
con la adquisición, procesamiento y difusión de la información para los individuos y 
la sociedad en general”.  
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En ese sentido, la ética profesional implica una serie de principios y de reglas que 
una actividad profesional deberá observar en la realización de su quehacer y 
entonces desde las mismas tomadas como pilares y bases de acción pretende 
regular todas las acciones y actividades que se lleven a cabo en el marco de tal 
profesión. Vale destacarse, que se trata de una disciplina que se haya inserta en la 
ética aplicada porque refiere a una parte específica de la realidad. 
Desde la ética profesional se expondrá y sugerirá aquello que es deseable y aquello 
que por el contrario no lo es en una profesión y por el lado de la deontología 
dispondrá de las herramientas de administración que garantizarán que la profesión 
que corresponda sea llevada a cabo de modo ético y como está previsto. 
Entonces, el concepto de ética profesional es aquel que se aplica a todas las 
situaciones en las cuales el desempeño profesional debe seguir un sistema tanto 
implícito como explícito de reglas morales de diferente tipo. La ética profesional 
puede variar en términos específicos con cada profesión, dependiendo del tipo de 
acción que se lleve adelante y de las actividades a desarrollar. Sin embargo, hay un 
conjunto de normas de ética profesional que se pueden aplicar a grandes rasgos a 
todas o a muchas de las profesiones actuales, vía definición   (ABC, 2017) 
 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
Es un programa académico, que el 15 de mayo del 2015 a través de la Resolución 
6977 del Ministerio de Educación Nacional MEN se le otorgo al Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena la certificación por 
Alta Calidad durante cuatro (4) años por haber logrado niveles de calidad suficientes 
que rigen las normas de calidad de la educación superior; (Pagina Institucional 
Universidad del Magdalena, 2017). 
 
 TARJETA PROFESIONAL 
Documento legal expedido por el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas que certifica el ejercicio de la profesión. 
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 CÓDIGO DE ÉTICA 
Documento legal creado por el consejo profesional de administración de empresas 
con el fin de regular el ejercicio de la profesión.   
Acuerdo No. 003, Julio 9 de 1987 Por el cual se dicta el Código de Ética 
Profesional para los Administradores de Empresas. 
Considerando 
1. Que el literal d) del artículo 9º de la Ley 60 de 1981 señala entre las funciones 
del Consejo Profesional de Administración de Empresas la de dictar el 
Código Ético de la profesión de Administración de Empresas y su respectiva 
reglamentación.  
 
2. Que el literal e) del artículo 9º de la Ley 60 señala igualmente entre las 
funciones del Consejo Profesional de Administración de Empresas la de 
conocer las denuncias que se presenten contra la ética profesional y 
sancionarlas conforme se reglamente. 
 
3. Que el artículo 6º del Capítulo III del Decreto No. 2718 del 2 de noviembre 
de 1984 reglamentario de la Ley 60 de 1981 establece que el Consejo 
Profesional elaborará y propondrá al Congreso Nacional proyectos de ley 
sobre ética profesional por intermedio del ministro de Educación Nacional.  
 
4. Que el artículo 25 del Capítulo IV del Decreto No. 2718 del 2 de Noviembre 
de 1984 reglamentario de la Ley 60 de 1981 establece que en el Código de 
Ética Profesional del administrador de Empresas se determinará con 
precisión el concepto, espíritu de la ética de la profesión, su alcance y 
aplicación, la clasificación de las contravenciones a la ética profesional, 
haciendo distinción entre las graves y las leves, las sanciones para cada 
Código de Ética Profesional para los Administradores de Empresas una de 
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las contravenciones y las reglas del procedimiento para cada proceso 




 “CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” MOTOR DE 
DESARROLLO PARA LA PROFESIÓN EN COLOMBIA. 
El Consejo es una entidad de orden Nacional adscrita al despacho de la Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo.  
El CPAE se encarga de: 
 Proteger, promover y regular el legal ejercicio de las profesiones aplicables. 
 Propender por el ejercicio ético de la profesión. 
 Promover y servir de apoyo al desarrollo de la investigación en temas 
relacionados con la Administración y Negocios. 
 Fortalecer y promover las profesiones aplicables a nivel empresarial. 
 Fortalecer las competencias de los profesionales matriculados. 
Información obtenida de material institucional del CPAE. 
Por lo anterior, es preciso decir que cada uno de los conceptos mencionados y 
definidos contribuye al desarrollo del trabajo; lo que permite hacer una aproximación 
conceptual de manera que respalde el desarrollo del mismo. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la temática del presente trabajo está 
relacionada con la Administración de empresas; es preciso mencionar la ley que 
respalda esta profesión en Colombia. 
LA LEY 60 DE1981 
“Por la cual se reconoce la Profesión de Administración de Empresas y se 
dictan normas sobre su ejercicio en el país”. 
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Con base a lo anterior, se mencionan los siguientes artículos. 
Artículo primero: Entiéndase por Administración de Empresas, la implementación 
de los elementos procesos encaminados a planear, organizar, dirigir y controlar toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios.  
Así pues, con el establecimiento de la Ley 60 de 1981, se reconoció a la 
Administración de Empresas como una carrera a nivel profesional, revestida de 
carácter científico y de contenido social, cuyo ejercicio se autoriza bajo la especial 
vigilancia y control del Consejo Profesional de Administración de Empresas; 
(Consejo Profesional de Administraciòn de Empresas (CPAE), 2017). 
Del mismo modo, el Artículo tercero de la mencionada ley; determina que en el 
ejercicio de la profesión de Administración de Empresas se pueden realizar 
entre otras las siguientes actividades:   
a) La implementación de los diversos elementos que integran la mecánica 
y   adinámica administrativa moderna en el ámbito empresarial. 
 
b) La elaboración y puesta en práctica de los sistemas y procedimientos 
administrativos tendientes a que la dirección empresarial aproveche lo mejor 
posible sus recursos con el propósito de lograr una alta  productividad  de los 
mismos y pueda así alcanzar sus objetivos económicos y sociales. 
 
c)  Llevar a cabo investigaciones para incrementar el conocimiento en el campo 
de la administración. 
 
d)  La asesoría y estudios de factibilidad en las diferentes áreas administrativas 




e) El ejercicio de la docencia y de la investigación 
científica de la Administración de Empresas en las facultades o Escuelas 
Universitarias oficialmente reconocidas por el Gobierno. (LEY 60 de 1981). 
 
Así, con respecto a lo anterior, se puede afirmar que es muy importante que los 
administradores conozcan acerca del documento legal que respaldara el ejercicio 
de su profesión. En ese orden de ideas, la ley 60 establece como pilares misionales 
la Expedición de matrículas profesionales y el fomento a la profesión de 
Administración de Empresas. Asimismo, es deber del CPAE Dictar el código ético 
de la Profesión de Administrador de Empresas y su respectiva reglamentación. 
En ese orden de ideas, es preciso mencionar el ARTICULO 6 que está en armonía 
con lo establecido en el literal D del artículo 9º de la Ley 60 de 1981 que dice: el 
Consejo Profesional de Administración de Empresas, por intermedio del Ministerio 
de Educación Nacional, elaborará y propondrá al Congreso Nacional proyectos de 
Ley sobre ética profesional. 
Es entonces, donde surge la necesidad de implementar una catedra acerca de la 
tarjeta profesional y el código de ética para los administradores. De tal manera que, 
desde la asignatura de ética profesional del programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Magdalena; se haga pedagogía sobre estos 
requisitos importantes para el ejercicio de la profesión, de tal forma que se 
fortalezcan los pilares de la academia. 
Lo anterior está respaldado con la conceptualización del microdiseño de ética 
profesional que dice que: Se debe eentregar al estudiante que cursa la asignatura, 
herramientas teóricas, experiencias de vida y empresariales, que le permitan 
identificar y preservar los principios éticos y morales que fundamentan la vida social, 
económica y cultural; a nivel regional, nacional e internacional, que lo conlleven a la 
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búsqueda de alternativas para la solución ética a los problemas que la sociedad le 
plantea. (Microdiseño Etica profesional - Universidad del Magdalena). 
Asimismo, el direccionamiento estratégico de la Universidad consiste, en Formar 
ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de 
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. (Pagina Institucional Universidad 













La propuesta de mejoramiento del micro diseño de la asignatura ética profesional 
se desarrollará de la siguiente manera: 
 
 PLANTEAMIENTO  
El planteamiento consiste en la elaboración del documento oficial donde se describe 
la propuesta con sus respectivos argumentos. Es decir, se desarrolla la idea surgida 
luego de la identificación de las problemáticas antes mencionadas; que al 
analizarlas se convierten en un plan, que se propone como opción de mejora a los 
procesos académicos de la Universidad. 
 APROBACIÒN DE LA PROPUESTA 
Así pues, luego de la elaboración del documento con el planteamiento de la 
propuesta, se presenta a la dirección de programa de Administración de Empresas 
Adecuaciòn del 
microdiseño y 
Ejecuciòn de la 
propuesta. 
Aprobaciòn de la 







quien a través del consejo de programa analiza y evalúa la propuesta planteada 
para posteriormente, proceder con la aprobación. Lo anterior, es debido a que la 
propuesta planteada implica una modificación al micro diseño que ya está 
establecido para la asignatura ética profesional.   
 ADECUACIÒN DEL MICRODISEÑO Y EJECUCIÒN DE LA PROPUESTA 
En ese sentido, en cuanto la propuesta es aprobada, se procede a la restructuración 
y modificación del micro diseño de la asignatura ética profesional en concordancia 
con el Docente de la asignatura y la Dirección de programa Administración de 
Empresas; con el fin de incorporar la catedra que les permita a los estudiantes 
conocer acerca de la tarjeta profesional y el código de ética que reglamentará el 














6. PLAN DE ACCIÒN 
Con la propuesta anteriormente estructurada, se pretende modificar el micro diseño de la asignatura ética profesional; 
con el fin de agregar una catedra para que los estudiantes conozcan acerca de la tarjeta profesional y el código de 
ética que regirá a los administradores de empresas. 
ACTIVIDADES TIEMPO LUGAR RECURSOS 
Presentar propuesta a la Dirección de 
Programa. 
 Noviembre/ Diciembre 
de 2017 





Ajustar el micro diseño de la asignatura 
 
Diciembre de 2017  




Base documental (formatos) 
del programa. 
Realizar sesiones de clases donde se 
les hable a los estudiantes acerca de la 
tarjeta profesional y el código de ética. 
Desde el  próximo 
Semestre (2018-I) en 
adelante. 
Universidad del Magdalena 
(clases de la asignatura 
ética profesional) 
Salones de clases, docente, 
practicante del CPAE que 
brinde la charla. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Durante el desarrollo de la práctica profesional en convenio de la Universidad del 
Magdalena con el CPAE, se realizaron diversas actividades relacionadas con el 
objetivo de la misma.  
Así pues, las actividades realizadas se clasifican de la siguiente manera 
 BASE DE DATOS UNIVERSIDADES ZONA NORTE (COSTA) 
Se creó base de Datos en Excel para el Departamento de Registro del CPAE, 
con los datos correspondientes a las Universidades de la Costa Caribe que 
ofertan el programa de Administración de Empresas y otros de consideración del 
Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE). 
 VISITA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA. 
Se solicitó a la oficina de Secretaria General de la Universidad del Magdalena la 
base de datos en Excel de los egresados del 2 de septiembre de 2017 en los 
programas: Administración de Empresas y Administración Turística y Hotelera. 
 TRAMITE DE TARJETA PROFESIONAL A EGRESADO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Se asesoró en el proceso de pago y se realizó trámite en línea de la tarjeta 
profesional al egresado FELIPE EDUARDO MANCO ALTAMAR registrado en el 







 VISITA A LA OFICINA DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
Se realizó visita a la oficina de Egresados de la Universidad del Magdalena con el 
fin de dar conocer el convenio con el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas. 
 BORRADOR PARA CORREO MASIVO 
Se realizó borrador de correo masivo para ser aprobado por la Oficina de Registro 
del Consejo Profesional de Administración de Empresas y posteriormente diseñado 
por el mismo, con el fin de enviarse masivamente por medio de correo electrónico 
a los estudiantes de Prácticas/Grado y Egresados de la Universidad del Magdalena, 
con el propósito de dar a conocer la presencia del CPAE en la Universidad. 
 ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS UNIVERSIDADES ZONA NORTE 
(COSTA) 
Se actualizó base de Datos en Excel con los datos correspondientes a las 
Universidades de la Costa Caribe que ofertan el programa de Administración de 
Empresas y otros de consideración del Consejo Profesional de Administración de 
Empresas (CPAE). 
 SEMANA DE LA ADMINISTRACIÓN 2017 (UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA). 
Participe en la organización y ejecución de la SEMANA DE LA ADMINISTRACIÓN 
2017 “COMPETENCIAS PARA LA GERENCIA CONTEMPORÁNEA”. 
Se brindó información a egresados sobre la importancia de la tarjeta profesional y 
los requerimientos para ser expedida por el CPAE, además sobre los servicios que 
presta el Consejo Profesional de Administración de Empresas y los medios y/o 
herramientas para sus trámites.  
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Colabore en la organización y desarrollo de la conferencia: “La innovación como 
fundamento de la gerencia”, a cargo de Andrés Felipe Sánchez con el apoyo del 
Consejo Profesional de Administración de Empresas. 
 SEGUIMIENTO BORRADOR PARA CORREO MASIVO 
Se solicitó la verificación del borrador de correo masivo a la coordinación de 
Promoción y Divulgación del CPAE, con el fin de enviarse masivamente por medio 
de correo electrónico a los estudiantes de Prácticas/Grado y Egresados de la 
Universidad del Magdalena, con el propósito de dar a conocer la presencia del 
CPAE en la Universidad. 
 CONTACTO CON UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN  
Se realizó contacto vía telefónica con la Universidad de la Guajira y la Universidad 
del Atlántico con el fin de darles a conocer la presencia del CPAE en la Universidad 
el Magdalena. 
 ACTIVIDAES SABER PRO 
Realice actividades de clasificación de los estudiantes que presentaron las pruebas, 
relacionando el horario y cada una de las asignaturas que cursan, así como los 
docentes que la dictan. 
 PLANEACIÓN ACADÉMICA  
En el marco de la Planeación académica semestral del programa de Administración 
de Empresas de la Universidad del Magdalena, se realizaron actividades 
correspondientes a la disponibilidad de los docentes del programa con el fin de 





 Conferencia “NEUROMARKETING” 
Participe en la organización y desarrollo de la conferencia “Neuromarketing”, 
realizada a cargo de la profesional en Negocios Internacionales especialista María 
José Gaviria, coordinadora del MercaLAB de la Universidad Eafit y del economista 
y administrador de negocios magíster Andrés Botero Cardona, docente del 
departamento de Mercadeo de la misma Universidad, quienes explicaron a detalle 
los pormenores de sus investigaciones en cuanto a mercadeo y marketing. 
Asimismo, los conferencistas evidenciaron a través de la participación de 
diez estudiantes asistentes una muestra de su laboratorio MercaLAB, en el que 
mediante una máquina llamada “eye/tracker”, que contiene un infrarrojo, permite 
mostrar en qué lugar exacto se concentra la atención de un consumidor, en este 
caso el alumno, teniendo en cuenta algunas imágenes y/o publicidad que 
visualizaba.  (HOY DIARIO DEL MAGDALENA, 2017) 
 ASAMBLEA INFORMATIVA  
Participe en la organización y desarrollo de la asamblea informativa denominada: 
¿CÓMO ESTÁ EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS?                        
A cargo del Director de programa, el Administrador especialista Yesid Cuello 
Cantillo. 
 OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
Se realizaron diversas actividades en el programa; como apoyo en los distintos 






8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS. 
En este sentido, se presentarán los resultados que se obtendrán con la ejecución 
del proyecto. En ese orden de ideas, los resultados serán contrarrestados con los 
objetivos propuestos durante el planteamiento de la propuesta. 
El primer objetivo encaminado a Informar a los estudiantes sobre la existencia de la 
tarjeta profesional; generaría que en su mayoría los estudiantes y egresados del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena 
conozcan de la existencia de la tarjeta profesional para administradores. Asimismo, 
se evidenciaría una apropiación y dominio de la información que la matrícula 
profesional implica.  Por lo tanto, se concluye que los estudiantes y egresados del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena estarían 
conscientes de la importancia de tal requisito legal. 
Con relación al segundo objetivo, Comunicar acerca de la ley que implementa el 
cogido de ética para regir la profesión de los administradores; se puede evidenciar 
que la mayoría de los estudiantes les motiva la idea de conocer acerca del proyecto 
de ley que reglamentará el código de ética para los administradores de empresas, 
mientras que los egresados manifestarían su satisfacción por el proyecto; 
coincidiendo que este código respalda y benéfica el ejercicio de su profesión. Por lo 
anterior, es preciso decir que el Código de ética que reglamentara la profesión de 
Administración de Empresas en el país, aportara beneficios importantes que hacen 
que la labor sea más eficiente y eficaz.  
En cuanto al tercer objetivo, Incentivar el interés por conocer las leyes que regulan 
el ejercicio de la profesión de Administración de Empresas.  Se logra evidenciar que 
la mayor desventaja considerada por los estudiantes y egresados es el 
desconocimiento de las leyes que regulan el ejercicio de la profesión, lo que 




Ahora bien, se puede decir que la principal ventaja que manifestarían los 
estudiantes es el conocimiento que aporta el dominio de tal información, mientras 
que por su parte los egresados considerarían que la mayor ventaja que les ofrece 
la implementación de una ley es poder poner en práctica los diferentes pilares que 
ahí se mencionan. 
Igualmente, con el cuarto objetivo, encaminado a Capacitar a los estudiantes para 
el uso del gestor de tramites de CPAE; se identifica que la principal dificultad de los 
estudiantes en cuanto a la plataforma del CPAE es la falta de conocimiento en el 
uso el gestor, por su parte los egresados consideran igualmente que esa, es la 
principal dificultad al momento de requerir este sistema.  
Así pues, teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes y egresados del 
programa, con la ejecución del proyecto se lograría que los estudiantes y egresados 
de Administración de Empresas de la Universidad puedan usar fácil y 
oportunamente el gestor de trámites del CPAE cuando lo requieran. 
Por ultimo en el objetivo final de Orientar a estudiantes y egresados sobre que es el 
Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE).  Es preciso decir, que 
en la universidad es importante brindar asesorías en los temas relacionados con el 
CPAE con el fin de fortalecer dichos conocimientos tanto para estudiantes como 
egresados; de manera que conozcan de la entidad nacional encargada de promover 
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